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Las disposiciones Insertas en este DIARIO tienen carácter preaptivo.




SUBSECRETARIA.—Sobre continuación de enseñanzas con ca
rácter particular en las Escuelas de Náutica suprimidas
recientemente.—Sobre provisión de destinos por contra
maestres mayores.-Concede cambio de Sección a dos segun%
dos condestables.—Concede licenca a un íd.—Concede gra
tificación de eíectividad a un escribiente de 1.1 clase.--De
clara motoristas a dos operarios de máquinas permanentes.
Interesa relación de destino del personal que expresa. --Con
cede continuación en el servicio al personal de marinería
que expresa.—Resuelve instancia de un 2.%maestro.—Conce
de prórroga de embarco a un operario de 1.a clase y a un íd.
de 3.' íd.—Sobre embarco de un operario.— Resuelve instan
cias de dos operarios.—Aprueba cambio de especialidad de
un aprendiz artillero.—Aumenta dotación del polígono 4Ja
ner».—Aprueba entrega de mando del acorazado (Jaime 1'.




Excmos. Sres : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por el Director General de Navegnjón, se ha
servido disponer, en relación con las Escuelas Náuticas
suprimidas por Real decreto de 6 de junio último, que si
las Corporaciones Provincial y Municipal o privadas que
deseen sostener, con cargo a sus presupuestos, las ense
ñanzas Náuticas en las Escuelas oficialmente suprimidas,
podrán hacerlo así con carácter particular y dejando el
Estado a beneficio de las mismas el material que debían
entregar en la Comandancia de Marina respectiva, en vir
tud de lo dispuesto en el articulo 4.° del anterior Real de
creto citado, siempre que así lo soliciten antes del 20 de
julio actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de julio de 1924.
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
Sr. General encargado del Despacho del Ministerio de
Marina.
Señores
4Recalde,.—Traslada R. O. de Guerrasobre imposición de los
distintivos que expresa.—Aprueba modificaciones en varios
inventarios.
SECC1O4 DE ARTILLER1A.—Aprueba aceptación de dos ca
ñones.
D1RECCION GENERAL DE NAVEGAC1ON.— Resuelve instan
cias de un Profesor y de un Ayudante de Escuelas de Náuti
ca. Restablece la enseñanza de Higiene Naval en las Escue
las de Náutica.—Resuelve instancias de dos Compañia de Na
vegación --Sobre reconocimiento de I vapor uAterta».
IN TENDENCIA GE<ERAL.—Nombra Profesor de la Escuela
Naval al Cr. de N D. J. M. Hurtado.—Resuelve instancia del
T. Méd. D. J. Pérez.
SECC13N DE SANIDAD.—Baja por retiro del T. Cor. Méd. don
R. Varela.—Dispone quede en situación de disponibilidad el
Comte. Méd. D. A. Góngora. —Concede gratificación de efec
tividad al Pract. M. D. M. Piñón.
Edictos.
Cuerpo de Contramaestres.
Dispuesto por el artículo 18 del Real decreto de 6 de
junio del corriente año que el cometido de Conserjes de
las Escuelas de Náutica de Barcelona, Cádiz, Santa Cruz
de Tenerife y Bilbao sean desempeñados por Contramaes
tres de la Armada, por los Capitanes Generales de los res
pectivos departamentos será cubierta dicha atención con
personal de Contramaestres Mayores a sus órdenes.
28 de junio de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Condestables.
Accediendo a lo solicitado por los segundos Condesta
Yes D. Lvid 1arií v D. Antcnin 13c.zt jI
ménez, se dispone cambien entre sí de Sección, quedando
asignados a las de Cartagena y Cádiz, respectivamente.
28 de junio de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Accediendo a lo solicitado por el interesado, se conceden
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tres meses de licencia por enfermo, para San Fernando,
Madrid y Cartagena, al segundo Condestable D. David
_Martínez Sánchez.
28 de junio de 1924.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
..•■•■■■~0•111~1~1...
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Concede al Escribiente de primera clase del Cuerpo ele
Auxiliares de Oficinas D. Bruno Otero Pérez la gratifica
ción de quinientas pesetas anuales (500), correspondiente
al segundo quinquenio, por haber cumplido el 18 de junio
último. diez años de servicios en el Cuerpo, debiendo tener
lugar el abono desde la revista administrativa del mes de
julio actual.
2 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de.\.farina.
4111.•••••••■•••■01■••■••■•~M.
Marinería.
Se dispone se remitan a este Ministerio relaciones del
personal de Cabos de Marinería y de Mar, de Artillería y
de Cañón, de Fogoneros y Fogoneros preferentes, cerra
das por primero del próximo mes de julio, con expresión
del destino que en dicha fecha tenga cada individuo.
28 de junio de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz v Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
o
Se concezi.e la vuelta al servicio por tres años en La
cl-mT:aña voluntaria al Fogonero preferente licenciado De
metrio Niebla Díaz, el que quedará en el Departamento de
Ferrol, donde sufrirá la prueba de aptitud reglamentaria.
28 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departaniento de Ferrol.
Sr.. • Intendente General de Marina.
Radiotelegrafistas.
Concede la continuación en el servicio por tres años,
clasificado en segunda campaña voluntaria, a partir del 29
de agosto, con arreglo al Reglamento de enganches de ma
rinería, al Cabo radiotelegrafista de la dotación del Tor
pedero núm. 22 Julio Martínez Caracena.




Excmo. Sr. : Como resultado del expediente cursado por
el Capitán General del Departamento de Cádiz, promovi
do por el 2.° Maestro de Maquinaria y Monturas D. José
Requena Pérez, en el que se expone que ha prestado servi
cios al Estado en la Fábrica de Artillería de Sevilla por
espacio de seis arios, siete meses y veinticuatro días y so
í'1-2
licita le sirva para acumular años para el retiro, S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección
del Material y Asesoría General de este Ministerio, tenien
do en cuenta que las disposiciones vigentes prohiben ha
cer declaraciones previas de derechos pasivos, ha tenido a
bien disponer no es posible acceder a lo que se solicita por
el recurrente, procediendo únicamente que se anote en su
expediente personal que durante el tiempo que expresa el
certificado que acompañó a su instancia prestó servicio
como obrero eventual en la Fábrica de Artillería de Sevilla,
sin que esta resolución suponga reconocimiento alguno del
derecho que pueda tener el solicitante a que dicho tiempo
de servicio le sea de abono para su retiro.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 27 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Dispone se desestime instancia presentada por el Opera
rio del Estado al servicio de la Sociedad Española de
Construccón Naval Trinidad Latorre Campe)', por ca
recer de derecho a lo que solicita, ya que ,-ttrnplió la edad
reglamentaria antes de convocarse el con;:urso en eí cual
pudo haber tomado parte.
27 de junio de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Material'.
Sr. Capitán General del Departamento dé Cartagena.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia del Ope
rarlo eventual Mateo Montero Barrios, del Arsenal de La
Carraca, se ha recibido en este Ministerio comunicación
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, que dice lo
siguiente :
"El Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari
na, en acordada de fecha 6 del presente, dice a este Minis
terio lo que se, expresa : Con Real orden de Marina 14 de
marzo último se remitió a informe de este Consejo Supre
mo la adjunta documentación relativa a acumulación de
servicios al Operario eventual Mateo Montero Barrios.
Pasado el expediente a la Fiscalía, emite en 31 de mayo la
siguiente censura : "El Fiscal Militar dice : Que el Ope
rario Fotonero eventual de la draga Hércules en el Arse
nal de La Carraca, Mateo Montero Barrios, solicita se le
consideren como servicios acumulables para los efectos de
retiro, con arreglo a la Ley de 19 de mayo de 1909, los que
prestó como Fogonero en los buques de la Armada. En la
copia de la licencia absoluta que se acompaña no consta
que, encontrándose el interesado prestando servicio en el
Arsenal, le correspondiera por su turno o suerte servir en
el Ejército o Armada ; por consiguiente, según lo dis
puesto en el artículo 3.° de la Ley de 19 de mayo de 1909
(C. L. 139 de la Armada), no es posible acceder a la acu
mulación que solicita, debiéndose, por tanto, desestimar
la petición por carecer de derecho." Conforme la Sala de
Gobferno de 3 del corriente mes con el precedente dictamen
fiscal, de su acuerdo lo participo a V. E. para la resolución
de S. M. Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con
la acordada preinserta, ha tenido a bien resolver como en
en la misma se popone."
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 27 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Se concede prórroga de dos -arios de embarco en el aco
razado Jaime 1 al Operario de 1.a ajustador José Sánchez
Manzanares.
27 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
0•■••••■••■•••■
Dispone sea designado por el Departamento de Ferrol,
comunicando nombre a este Ministerio, un Operar:o herre
ro para embarcar en el buque-escuela Galatea en sustitu
ción del ya desembarcado, por ascender a capataz, Avelino
Rey Freire.
27 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Concede prórroga de dos arios de embarco en el crucero
Princesa de Asturias, por cumplir su campaña reglamen
taria en el mes de julio próximo, al Operario de 3•4 ajus
tador del Ramo de Artillería del Arsenal de La Carraca,
José Sánchez Rodríguez.
- 27 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Operarios de máquinas permanentes.
Por haber resultado aprobados para ello en el examen
prestado en la Base naval de Ríos, se declaran aptos para
el servicio de las embarcaciones dotadas de motores de ex
plosión al servicio de las Comandancias de Marina y Arse
nales, con arreglo a lo dispuesto en el art. 15 del Real de
creto de 28 de junio de 1918, a los Operarios de máquinas
permanentes Luis Saavedra Rodríguez y Manuel Castro
Vidal.
28 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Academias y escuelas.
Aprueba que el Aprendiz Artillero Antonio Pérez Ro
dríguez cese en esta especialidad y pase a continuar sus
estudios en la especialidad marinera.
28 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
Dotaciones.
Se aumenta la dotación del Polígono Janer en un ma
rinero corneta y otro tambor.
28 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del acorazado
Jaime I,
efectuada el día 20 de junio último por el Capitán de Na
vío D. José Núñez Quijano, al Jefe de igual empleo
don
Joaquín Montagut y Miró.
I.° de julio de 1924.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores




Circular.—Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica fecha
24 de junio actual se dice al Capitán General del Depar
tamento de Cádiz lo siguiente :
"De acuerdo con lo propuesto por V. E. en su comuni
cación de 16 de junio, cañonero Recalde pasa a segunda si
tuación reserva segundo grado, a partir de hoy".
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Material.
Señores
Condecoraciones.
Excmo. Sr. : El Ministerio de la Guerra, en Real orden
de 20 del actual, dice a éste de Marina lo que sigue :
"Por este Ministerio en Rea4 oden circular de 14 del ac
tual se dijo lo siguiente : En cumplimiento de lo prevenido
en el artículo 4.° del Real decreto de 18 de diciembre de
1923 (C. L. núm. 576) y apartado 5.° de la Real orden
circular de 21 del mismo mes y ario (D. O. núm. 285) ; el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el distintivo espe
cial creado por el citado Real decreto para conmemorar
las defensas de El Caney y Lomas de San Juan (Santiago
de Cuba), el I.° de julio de 1898 al personal que figura en
las relaciones números 1 y 2 que a continuación se inser
tan. La imposición de dicho distintivo será el día 1.° de
julio del corriente ario. Es asimismo la voluntad de S. M.
que el acto se realice por los Capitanes Generales de las
Regiones y Distritos, para los interesados que se hallen en
la cabecera de aquellos en la fecha de la imposición ; por
los Gobernadores o Comandantes Militares de las plazas,
para los que en la indicada fecha residan en ellas, habitual
o transitoriamente ; por los Alcaldes, para los que en idén
ticas circunstancias se encuentren en localidades en que
no residan las supredichas autoridades militares, y por
nuestros Cónsules, para los que estén en el extranjero.
Para la ceremonia, que se celebrará en sitio público, dentro
del territorio nacional, y en las oficinas del Consulado en
el extranjero, las autorida.des militares, antes mencionadas
nombrarán comisiones de las tropas de la guarnición, si las
hubiere, en la proporción que estimen conveniente ; y to
das las autoridades antes dichas invitarán a las demás
civiles, eclesiásticas y entidades y personas de más relieve
de la población, para la asistencia al acto. En el extranjero
invitarán los Cónsules al elemento español que resida en
la localidad.—De Real orden lo traslado a V. E. para su en
nocimiento, por figurar en dicha relación. con el distintivo
"Lomas de San Juan", el Capitán de Fragata D. AngelCarrasco y González-Elipe."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 27 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
Material y pertrechos navales.
Habiendo sufrido extravío el original de la siguiente
Real orden, se publica para cumplimiento.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación núm. 145
de 18 de diciembre último, del Director del Colegio de
Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen, interesando au
torización para aumentar el cargo del Contramaestre Con
serje de dicho Establecimiento, en 45 cois para el servicio
de la marinería destinada en el mismo, por no haberse
tenido en cuenta la necesidad de dos juegos de cois al
aprobarse el pliego de cargo del Contramaestre citado por
Real orden de 14 de abril de 1919 (D. O. núm. 90) ; el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Estado
Mayor Central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, au
mentando el cargo de referencia en los 45 cois que se in
teresan.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de enero de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
GABRIEL ANTÓN.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. General Presidente de la Asociación Benéfica para
huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Armada.
Sr. General Jefe de Servicios Auxiliares.
o
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
La Carraca, en carta oficial núm. 463, de 5 del actual, se
aprueba el aumento de los efectos que se relacionan en el
















30 de junio de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
La Carraca, en carta oficial núm. 457, de 31 de mayo últi
mo, se aprueba el aumento de los efectos que se relacionan
en el inventario del vapor Castor, afecto a la Comisión Hi
drográfica del aviso Urania y en el cargo del Ma.quinista.
Relación de referencia.
Pesetas.
Cuarenta y cinco parrillas de hierro fundido 421,29
30 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
o
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
La, Carraca, en carta oficial núm. 442, de 30 de mayo úl
timo, se aprueba el aumento de los efectos que se relacionan
en el Inventario del guardacostas Alcázar y en los cargos




Tres ametralladoras de 37 mm. Maxim
Tres montajes de cono para ídem
Tres culatines para ídem
Tres cajas de herramientas y respetos
Seis cajas de alimentación
Seis cintas para ídem
Mil ciento veinticinco cartuchos con G. A. de
37 mm
Trescientos setenta y cinco ídem con G. O
Veinticuatro cajas de madera para envase de
ellos
Una máquina para cargar las cintas de la ame
tralladora
MAQUINISTA
Un grupo electrógeno completo (Vellino)













30 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
-
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
áimil•Iwww••■•.~C>a■••■••••■
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
La Carraca, en carta oficial núm. 482, de 1 1 de junio, se
aprueba el aumento de los efectos que se relacionan al
cargo del Contramaeste de cada uno de lós guardacostas
Arcila, Xauen, Uad-Mulaya, Uad-Lueus, Uad-Ras, Uad
Targa, Uad-11/lartín y Uad-Kert, en sustitución de la re
lación que fué aprobada por Real orden de 12 de julio
de 1923 (D. O. núm. 164), por enviar equivocadas las di
mensiones.
Relación de referencia.
Cinco cuadernales herrados de dos ojos con
manzanillo, roldanas de patente de 15,5 cm.
diámetro y 30 mm. de grueso para tiras de
8o mm. de mena







ci3o cle unio e 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.




Aprueba aceptación hecha por Comisión Inspectora del
Arsenal de La Carraca del cañón de 152,4 mm. Vickers
núm. 1.830 A. que para el crucero Blas de Lezo (an
tes Méndez Núñez) ha construido la Sociedad Española
de Construcción Naval.
3o de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
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Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspectora del
Arsenal de La Carraca.
Sr. Director Gerente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
o
Aprueba aceptación hecha por la Comisión Inspectora
del Arsenal de La Carraca del cañón de 152,4 mm. Vickers
núm. 1.829 A, que para el crucero Blas de Lezo (an
tes Méndez Núñez) ha construido la Sociedad Española
de Construcción Naval.
30 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspectora del
Arsenal de La Carraca.
Sr. Director Gerente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Dirección General de Navegación
12(7,3 (
Escuelas de Náutica.,h.. T. T
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Profesor de la Es
cuela de Náutica de Bermeo D. Pedro Pascual de Eche
varría y Astoreca, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Navegación y
lo informado por la Asesoría General de este Ministerio,
se ha servido desestimar la parte de la instancia en que
pide se le reconozca el derecho al cobro del quinquenio
vencido, por no tener derecho a él, y disponer que se le
tenga en cuenta para cuando se proceda a cumplimentar
lo preceptuado en el Real decreto de 6 del mes actual so
bre el reconocimiento de los derechos adquiridos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Bermeo.
Señores....
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia formulada por el Ayu
dante interino de la Escuela de Náutica de Palma de Ma
llorca, D. Antonio Puig Armengual, S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por el Director General de
Navegación y Asesoría General de este Ministerio, se ha
servido acceder a lo solicitado, concediéndole el derecho
al abono de la remuneración de Auxiliar desde 20 de no
viembre de 1923 hasta el 4 de febrero último, fecha en
que se encargó de la Auxiliarta de enseñanzas físico-me
cánicas, y desestimar la parte de dicha instancia en quesolicita el abono de los dos tercios de la dotación de Profesor como encargado del desempeño de la-Cátedra de Me
cánica y Tecnología, por no 'estar expresamente autorizado tal abono en la legislación vigente anteriormente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madricl,
20 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Sr. Director de la Escuela de Náutica -de Palma de Ma
llorca.
Señores. . . .
o
Excmo. Sr. : Como aclaración al Real decreto de fecha
6 del actual, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación, se ha
servido disponer que ínterin no se haya adquirido y em
piece sus navegaciones el buque Escuela de Náutica en el
que pudieran los Alumnos adquirir los conocimientos ne
cesarios de Higiene Naval, se restablezca esta enseñanza
en las Escuelas de Náutica de reciente creación a cargo
de los actuales Profesores titulares de las mismas, que
desempeñarán sus cargos con el mismo carácter que en la
actualidad, o sea como Profesores especiales e interinos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de junio de 1924.
El General encargado del despaam,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Sres. Directores de las Escuelas de Náutica de Cádiz,




Excmo. Sr. : Vista la instancia de la Compañía de Va
pores Correos Interinsulares Canarios, en súplica de que
se libre a su favor la cantidad 158.614,50 pesetas, por lasubvención del mes de junio corriente.
Visto el art. 67 de la ley de 1.° de julio de 1911, refe
rente a quien debe ordenar los gastos que afecten al pre
supuesto de cada Departamento.
Visto el contrato celebrado por el Estado con la Com
pañía reclamante en I.° de febrero de 1922.
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer : 1.° Que
por la Ordenación de Pagos del Ministerio de Marina y
con cargo al capítulo 2.°, artículo único, concepto 3.°, del
presupuesto trimestral vigente (D. O. núm. 85, pág. 472)
se libre a favor de la Compañía de Vapores Correos In
terinsulares Canarios la cantidad de ciento cincuenta
ocho mil seiscientas catorce pesetas con cincuenta céntitimos (158.614,50), correspondiente a los servicios, a justicar, que tiene realizados durante el mes de junio corrien
te, como tercera parte del ejercicio trimestral, y 2.° Quela Compañía de que se trata queda responsable de cual
quier error o falta de justificación que pudiera observarse
en los servicios que se le abonan, a que se refiere esta Realorden.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conocimiento y demás e fectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid, 27 de junio de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.Sr. Director General de Navegación.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
o
Indeterminado.
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el repre
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sentanté de la Compañía de remolcadores Ibaizábal, en sú
plica de que se adopte para dichas embarcaciones un libro
diario de trabajos o navegación adecuado al servicio que
prestan los mismos y el personal que los manda, cuyo mo
delo se acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Dirección General de Navegación y la
Comisión permanente de su junta Consultiva, se ha ser
vido aprobar la adopción de dicho libro, que será sometido
a los mismos trámites de habilitación y pago de timbre
del Estado a que están sujetos los cuadernos de bitácora.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afTs.--Madrid,
27 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Señores
Excmo. Sr. : Como contestación a la Real orden de 8 de
marzo último, emanada de ese Centro y relativa a la con
tratación del servicio de limpieza de fondos de vapor Alerta,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el
reconocimiento que debe practicarse en dicho vapor ha de
hacerse por los funcionarios a que se refiere el Reglamento
de 25 de noviembre de 1909, que dispbne en su art. 1.° que
las Autoridades de Marina prohibirán la salida a la mar de
todo buque nacional mientras no se acredite que su casco
y aparato motor se hallan en buen estado de vida.
La intervención del Ingeniero de la Armada se limitó
a prestar su asesoramiento e inspección en las obras de
carena de dicho buque, solicitado por el Ramo de Guerra,
sin que pueda extenderse su misión al reconocimiento que
debe sufrir la nave, el cual se halla sujeto a las prescrip
ciones del citado reglamento, ya que no existe ninguna otra
disposición especial que encomiende dicho reconocimiento
a los Ingenieros de la Armada.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para los efectos
que procedan.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma.-
dird, 6 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), conformándosé con
lo propuesto por el Director de la Escuela Naval Militar y
de acuerdo con lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio, ha tenido a bien nombrar Profesor de la
Sección de Administración de dicha Escuela, en relevo del
Contador de Navío D. José María Belda y Méndez de
San Julián, al Oficial del mismo empleo D. José María
Hurtado y ,Conesa, que deberá cesar en el destino de Ha
bilitado de la provincia marítima de Cádiz, que actualmen
te desempeña, designándose por V. E. el que haya de subs
tituirle en él.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de la Escuela Naval Militar.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Teniente Médico don
José Pérez Llorca, en solicitud de gratificación de libros
por cursar los estudios obligatorios de radiología y bacte
riología, S. M. el Rey (cf. D. g.), oída la Intendencia Ge
neral y de acuerdo con lo consultado por la junta Superior
de la Armada, se ha servido desestimar la instancia, por ser
opuesta a lo prescripto en el art. 51 de la vigente Ley de
presupuestos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO. '
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que el Teniente Coronel MédiCó de la Armada
en situación de Reserva D. Ricardo Varela y Varela sea
baja definitiva en la misma y pase a la situación de Reti
rado el 5 del actual, en que cumple la edad reglamentaria,
con el haber pasivo que por clasificación le corresponda.
2 de julio de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Ordena quede en la situación de disponible en esta Corte
Ccmanda ;ate Médico 1). Antonio Gói.gora Durán, en
tendiendo rectificada en este sentido la Real orden de 25
de junio último (D. a núm. 144).
2 de julio- de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Practicantes.
Dispone se abone al Practicante Mayor de la Armada
D. Miguel Piñón Fernández, desde la revista de 1.° del ac
tual, la gratificación de un quinquenio por haber cumplido
en 28 del pasado los cinco arios de empleo reglamentarios.
2 de julio de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Degartamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.




D. Edmundo Sa.njuán y Cañete, Teniente de Navío, Juez
Instructor de expediente instruido con motivo de la pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto marítimo fo
lio 339, 1915, Antonio Gómez Fernández.
Por el presente vengo en anular la Cartilla Naval expe
dida a favor del inscripto marítimo Antonio Gómez Fer
nández, declarando sin valor ni efecto alguno el expresado -
documento e incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
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